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E l Montseny, tots ho sabem, és un massís que des de sempre ha ma-nifestat una individualitat precisa 
respecte les altres muntanyes de Catalun-
ya, La seva situació, próxima a Barcelona, 
vora el mar, a'íllada i majestuosa —no en 
va s'eleva bruscament fins a 1700 m d'al-
tura— han propiciat aquest carácter de 
qué parlem. 
ün territori hoscos 
Deis trets definitioris de la banda del 
Montseny que dona a Girona el mes carac-
teristic d'ells és el tractar-se d'un territori 
essenciaiment boscós, ia qual cosa ii ve 
determinada per tres factors diferenciáis: 
En primer lloc, el clima, tot i ésser de t i-
pología mediterránia, és a dir, amb estius i 
hiverns secs, tardors i primaveres humides 
i un régim pluviométric de carácter estacio-
nal, resulta modificat per la influencia deis 
factors esmentats anteriormenl de forma 
que manifesta unes vaiiacions locáis que 
permeten la implantació d'un tipus de ve-
getado excepcional, en el qual es troben 
diverses especies per a les quals representa 
el seu límit meridional de dlstribució. 
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D i s t r i b u c i ó s u p e r f i c i e f o r e s t a l 
p e r m u n i c i p i s ( H a ) 
Arbücies Breda RisMs 5t Feliu B Vlladrau 
Est, Agraria Comarques gironines. 1981 
D'altra banda, el substrat ütológic del 
terreny, essencialment silícic i formal per 
granits descompostos (gresa del país), 
dona lloc a uns sois permeables i generai-
ment poc profunds en els quals s'adapten 
bé una bona diversitat d'espécies forestáis. 
En últim terme, la influencia de Thome, 
present des d'époques reculades al territo-
r i , conjuminada amb el reileu predomi-
nant, abrupte i poc acollidor. ha donat lloc 
a un paisatge en el qual es combinen els 
conreus, situats a les zones plañeres del 
fons de les valls o de mig vessant. amb 
una importan! massa forestal que ocupa 
els vessants de la muntanya. 
Així situats, el bosc, al Montseny, resul-
ta esponerós, ric, i variat i ha estat treba-
Ilat, cuidat i aprofitat des de temps antics. 
Certament, l'aprofitament que s'ha fet del 
bosc, difereix actualment del que es feia 
en temps deis nostres pares. El canvi deis 
sistemes de calefacció, les noves tecnolo-
gies constructives i, en definitiva, l'evolu-
ció de la societat moderna han portat a 
buscar nous usos ais productes del bosc. 
La distr ibució del bosc 
La massa forestal d'aquest sector del 
Montseny, ho podem veure en el quadre 
annex, está formada essencialment d'alzi-
nes, sureres, castanyers i faigs, la distribu-
ció espaial deis quals depén de la seva 
cota, orientació i tipus de sol. 
A ix i , les alzines, soles o barrejades 
amb diferents especies de pins, ocupen 
les parts baixes de la muntanya fins a una 
altura máxima de 1.000-1.100 metres, on 
arriben a coexistir amb el faig, A les oba-
gues el seu limit és mes baix i entren en 
contacte amb els castanyers. 
La sureda, per la seva part, es troba 
per sota deis 300 metres, fonamentalment 
en vessants assolellats i mes humits que 
els de l'aizinar. És un tipus de bosc clara-
ment afavorit per l'home, ciar i amb poca 
vege tado arbust iva, només estepes o 
brucs. 
Els castanyers ocupen els sois silicis i 
amb bon drenatge de les obagues de l'es-
tatge de l'aizinar, entre 300 metres i el 
límit amb el faig. Es un tipus de bosc im-
plantat per l'home per tal d'aprofitar els 
seus productes. 
La fagecia és el bosc dominant a les 
parts altes del massis, entre els 800 m a 
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les obagues i els 1,100 m aproximada-
ment ais solells i el limit del bosc. sobre 
els 1.600 metres. 
Es un bosc monoespecific amb sota-
bosc p r á c t i c a m e n t inex is ten t t re t de 
répoca de primavera en qué realitzen el 
seu cicle les poques plantes herbácies que 
poden viure en aquest ambient. 
El passat ¡ el present del bosc 
El tractament que s'ha donat al bosc 
del Montseny fins els nostres dies ha evo-
lucional Forcea en el transcurs deis úllims 
cinquanla anys per les raons que ja hem 
esmenta t b reument al c o m e n g a m e n t 
d'aquest artlcle. 
Tradicionalment, rexplotació forestal 
de la muntanya anava destinada a l'obten-
ció de llenyes, carbó i rodells. 
En efecte, la gran demanda de com-
bustibles destinats a calefacció, forns. etc.. 
va produir una intensa explotado de l'alzi-
na, el roure, i fins i tot el faig, destinada 
tant a la prodúcelo de llenyes com a la de 
carbó. Aquesta última va teñir una gran 
i m p o r t a n c i a f ins a la pr imera me i ta t 
d'aquest segle; mostra d'aixó és la gran 
quantitat de places carboneres que encara 
podem trobar per la muntanya. Docu-
ments grafios del pr incipi de segle ens 
mostren una muntanya molt esclarissada 
a causa de l'explotació intensiva del bosc 
de qué pariem 
D'altra banda, l'explotació de les ba-
gues de castanyers per a l'obtenció de ro-
dells —feixos de cércols, creats a partir 
deis bastons de castanyer, destinats a la 
fabricado de botes—, va representar fins a 
la segona década del nostre segle un tipus 
d'aprofitament importantíssim a la zona. 
Un altre aprofitament destacable, tot i 
ésser d'importáncia inferior ais anteriors, 
seria el del suro, el qual va teñir el seu 
moment álgid al segle passat i de cara a 
la industria tapera. 
En t'actualitat, l'explotació del bosc del 
Montseny se centra fonamentalment en 
Tobtenció de llenyes, suro i fusta per a 
paper i asser radora , sense deixar de 
banda la importancia creixent de les plan-
tacions de coniferes de creixement rápid 
destinades tant a la producció de fusta 
com per a arbres de Nadal. 
Les llenyes provenen fonamentalment 
de raizlna. la qual es tracta com a bosc 
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menut, és a dír, produTt a partir de rebrolls, 
i els aprofitaments es realitzen peí métode 
d'aciarides successives amb uns torns 
d'uns 30 anys. 
La producció de carbó ha desparegut 
per complet a causa deis nous usos en 
productes energétics, la quai cosa ha por-
tat a un abandó del bosc en els períodes 
entre tallada ¡ tallada que el converteixen 
en una inextricable espessura de lianes i 
plantes arbustives. 
L'aproFItament que es fa de les sureres 
és fonamentalment el suro, el qual es pela 
cada 12 anys quan té un gruix de 2.5-3 
cm. Les suredes es porten com a bosc 
gros i es mantenen netes de sotabosc annb 
la finalitat de facilitar el creixement deis 
arbres i els treballs de la pela, la qual es 
realitza en els mesos d'estiu. 
El faig s'aprofita per a fusta o per a tri-
turado segons quines siguin les caracte-
rístiques que presenten els arbres. Aixi, els 
mes ben llistats —drets i sense nusos— 
serán els destinats a fusta. El tipus de 
tractament de la fageda és per aclarida, 
seleccionant per a tallar els arbres mes 
dolents o malformats i deixant els millors 
per a ia tallada final. D'aquests s'obtindrá 
ia regenerado natural del bosc per mitjá 
de les fages, amb la qual cosa el tipus de 
bosc és gros, de llavor. 
Els aprofitaments tradicionals del cas-
tanyer han estat els fruits —les castan-
yes—, els bastons i les perxes. Avui dia, 
l'aprofitament d'aquests fruits es realitza 
de manera molt irregular, amb un greu 
problema de robatoris, quan arriba el 
temps de la collita, sobretot per part de 
persones poc respectuoses amb la natura 
ni la propietat aliena. 
No obstant aixó, raproFítament de les 
castanyedes és la perxada. Es un tipus de 
bosc menut, el qual es talla arreu quan 
arriba el torn, que ve a ser d'uns 20-25 
anys. De les soques rebroten una serie de 
tanys deis quals, ais cinc anys, es tallen 
els bastons, d'on surten els cércols per ais 
rodells, i es deixen els 4-6 tanys mes vigo-
rosos. Aquests s'aclareixen periódicament 
fins ais 20 anys en qué només queden dos 
o, máxim, tres peus que serán els que es 
tallaran per a fusta o per a triturado quan 
arribi el torn. 
A causa deis problemes que ja hem 
esmentat de baixa deis rendiments de la 
producció forestal, sorgeix a la muntanya 
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un augment cada vegada major de super-
ficie dedicada al conreu de coniferes diri-
gides al mercat de i'arbre de INadal, sobre-
tot a la zona de Viladrau i Espinelves, i a la 
producció de fusta, normalment coniferes 
exótiques, plantades en zones que eren 
antics conreus. 
D'altra banda, a les parts baixes de les 
valls de Lliors i Arbúcies, principalment, es 
desenvolupa actualment una creixent pro-
ducció de planta ornamental per a jardi. 
El futur del bosc 
Després de tot el que hem vist cal afir-
mar que revolució futura deis boscos del 
Montseny dependrá de com es resolguin 
les qijestions que avui dia resten planteja-
des a la muntanya. 
D'una banda, la baixada actual deis 
preus del castanyer que fa que no resulti 
rendible ais propietaris el seu aproFita-
ment. ha fet que aquests es comencin a 
plantejar la possibilitat d'abandonar les 
perxades en profit d'altres tlpus de pro-
dúcelo forestal mes rendible, 
En segon lloc. I'adquisició de finques 
forestáis per part de persones no relacio-
nades amb el món forestal planteja la 
incógnita del destí futur d'aquestes. Cn 
abandonament progressiu de l'explotació 
a causa déla seva poca rendibilitat o bé 
una explotació forestal mal portada o diri-
gida només a obtenir uns resultats econó-
mics immediats repercutirien negativa-
ment sobre la massa del bosc. degradant-
lo i afavorint el risc tant de malalties com 
d'incendi a les zones propenses (alzinars i 
suredes). 
En últim terme. I'existéncia del Pare 
Hatural pot incidir sobre el futur deis bos-
cos de la muntanya, a mesura que es tro-
bin solucions adequades, en cohlaboració 
estreta. entre els propietaris i Tadministra-
ció del Pare, per a les qijestions que. com 
el tractament de les zones declarades de 
reserva especial, la realització deis Plans 
de Gestió Técnica de les finques, la políti-
ca d'ajudes per part de l'administració per 
al foment i millora de la gestió agrícola i 
forestal, els canvis de conreus, etc., ac-
tualment encara plantegen divergéncies 
de criteri, 
Salvador Oliva i Garasa 
Enginyer técnic agrícola 
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